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BOLETIN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA D E LEON 
P A R T E O F I C I A L 
(Gaceta del dia 16 de Abril) 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. M M . el Rey y la Reina Regen-
te (Q. D . O.) y Augusta Real Fami -
l ia c o n t i n ú a n sin novedad en sn i m -
portante salud. 
GOBIEKNO DE PROVINCIA 
Negociado 3.°—Quintas 
No habiéodose recibido eo este 
Gobierno c iv i l los estados de las ope-
raciones de la quinta de los A y u n t a -
mientos que se relacionan, s e g ú n 
determina la Real orden de 22 de 
Enero ú l t imo, en su regla segunda, 
á pesar de haberse publicado en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
27 del mismo y reproducida en 21 
de Febrero p róx imo pasado, se ser-
vi rán los Sres. Alcaldes que se ha-
llan en descubierto remit ir á vuelta 
de correo dichos estados, para cum-
plimeutar uua orden telegráfica de 
la Superioridad. 
Leóo 15 de Abr i l de 1896. 
SI Oobernudor, 
José Armer» y Peúalver. 
/¿elación que se cita 
Arganza 
Armuuiu 
Barjas 
Benavides 
Berlauga 
Borrenes 
C a b a ñ a s - r a r a s 
Cabreros del Río 
Camponaraya 
Canalejas 
Candiu 
Carmcedelo 
Cast i l f . lé 
Castrillo de Cabrera 
Castrotierra 
Cnhanico 
Cimaues de la Vega 
Cubillos 
Chozas de Abajo 
Fubvro 
Folgoso de la Ribera 
Galleguillos 
Guseudos de los Oteros 
Izagre 
Joara 
.loaiilla 
La Autigua 
Laguna do Negrillos 
La Mojúa 
Lánca ra 
Las Omaflas 
Maraña 
Matallana 
Noceda 
Onzonilla 
Palacios del Si l 
Prado 
Priaranza del Bierzo 
Renedo de Valdetuejar 
Reyero 
Riello 
Sancedo 
San Esteban de Nogales 
Santa Colomla de C u r u e ñ o 
Santa Elena de Jamuz 
dantas Martas 
Valdeíüentes 
Valdelugueros 
Valdemora 
Valdesamario • 
Valdeteja • 
Vallecillo 
V e g a m i á n 
Villafiauca del Bierzo 
Villamizar 
Vil lamol 
Villauueva d é l a s Manzanas 
Villazanzo 
Zotes 
AYUNTAMIENTOS AYUNTAMIENTOS 
! F O M E N T O 
' INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
j Clrculnr 
; Resultando de lo iogresado por la 
'. Delegación de Hacienda en la Caja 
¡ especial de fundos de primera ense-
j Danza, por obligaciones reunidas en 
31 de Marzo, un déficit para el com-
• pleto de las mismas en el tercer t r i -
mestre del corriente año , y conse-
cuente en mi propósito de que se 
haga el pago ú los Maestros de la 
provincia con la regularidad posi-
ble, prevengo á todos los Sres. A l -
caldes de los Ayuntamientos que se 
citan en la lista que se figura al pie 
de la presente, que si en el t é r m i n o 
improrrogable de quince dias no sal-
dan los descubiertos que á cada uno 
se figuran, me veré en el caso de 
adoptar contra los morosos las me-
didas necesarias al objeto indicado, 
con que desde luego quedan con-
miuuilos. 
León 15 de Abr i l de 1896. 
El Ooliernador 
JOKV Aruivro y lKL>úalvcr. 
Lista que se cita. 
" AYUN I'AMIENTOS PUS. CU-
San Adrián 185 67 
Santa Elena do Jamuz 294 69 
Santa María del P á r a m o . . . 125 84 
Urdía les 237 » 
Zotes 114 73 
Mansilla de las Muías 130 96 
San Andrés del Uabanedo.. 242 33 
Villadangos 200 09 
Láncara 3 » 
Palacios del Sil 150 42 
Vegarieuza 30 25 
Villablino 594 81 
Benuza 451 69 
Borrenes 227 23 
Cabañas - r a ra s 183 15 
Castropodame 77 95 
Cubillos 25 29 
Fresnedo 184 17 
Los Barrios de Salas 201 24 
Moliuaseca 88 31 
Páramo del Sil 194 83 
Pouferrada 695 63 
Puente do Domingo Flóroz. 166 19 
Lil lo 284 33 
Reyero 18 89 
Riafio 432 29 
Salamóu 90 66 
Vegamián 34 09 
Víl lamart in de D. Sancho.. 24 49 
Vil lamol 124 » 
Algadefe 61 89 
Campazas 167 07 
Cabillas 60 46 
Fuentes do Carbajal 150 78 
Gordoncillo 173 27 
Matadeón 286 08 
Valderas 329 80 
Matanza 2 » 
Villacé 82 88 
Villademor 226 69 
Villafer 28 51 
Villamandos 131 06 
Villaquejida 54 79 
La Pola 535 92 
Rediezmo 100 20 
Matallana 4 46 
Cacabelos 541 81 
Camponaraya 312 > 
Candín 151 83 
Carracedelo • 859 » 
Comilón 284 15 
Fabero 29 82 
i Paradaseca 324 20 
Sancedo 675 06 
Trabadolo 294 71 
San Martin de Moreda 87 03 
Vega de Espiuareda 122 96 
Vega de Valcarce 466 35 
VilTadecanes . 388 78 
Víllafranca 770 46 
Anuncio 
| Carrizo 48 86 
i Castrillo de los Polvazares. 55 39 
1 Luci l lo 172 14 
I San Justo 404 18 
I Val de San Lorenzo 30 • 
I Villarejo 409 07 
I Bercianos del Pá ramo 281 40 
; Laguna Dalga 124 28 
i Pobladuia de Pe layoGarc ía . 200 • 
i Quintana del Marco 25 96 
Debiendo procederse á efectuar 
las obras de cons t rucc ión de un ed i -
tiiciiS' en Pontevedra, cun destino á 
Escuela Normal de Maestros y Es-
cuela de Artes y Oficios, bajo las 
condiciones que contiene el publica-
do en la Queda de 12 del corriente, 
por el p résen te se hace públ ico , por 
si a l g ú u interesado cu la subasta 
de aquéllas', que t end rán lugar en 
Madrid, deVeá hacer proposic íunes; 
teniendo e ü cuenta que hasta el 25 
del actual se admi t i r án los pliegos -
de l ic i tadorés en este Gobierno, d u -
rante las horas de oficina, acompa-
ñ a n d o ií ellos, eo otro pliego cerrado 
como todos los d e m á s , carta de pa-
go de la Caja •general de Depósi tos 
ó de alguna Sucursal que acredite 
haber consignado previamente la 
cantidad de 4.000 pesetas en m e t á -
lico ó en efectos de la Deuda p ú -
blica. 
León 10 de Abr i l de 1896. 
El Oobernador, 
Josú Armero y l*eüalver 
Modelo de proposición 
D. N . N . , vecino de enterado 
del anuncio publicado con fecha 
y de las condicioues y requisitos que 
se exigen para la adjudicación en 
pública subasta d é l a s obras do cons-
t rucc ión de un edificio en Ponteve-
dra, cou destino á Escuela Ni/rmal 
de Maestros y Escuela de Artes y 
Oficios, se compromete á tomar á su 
cargo la cons t rucc ión del mismo 
cou estricta sujeción á los expresa-
dos requisitos y condiciones. (Si se 
desea hacer rebaja eu el tipo fijado, 
se añad i rá con la rebaja de por 
ciento.) 
(FecUa y firma del proponeuto.) 
JUNTA PROVINCIAL DEL CENSO ELECTORAL DE L E Ó N 
Resultado del escrutinio parcial de las Secciones para la elección de D i -
putados á Cortes, s e g ú n los datos recibidos de las Mesas. 
Distrito electoral de Astorpa 
AYUNTAMIENTOS 
Astorga. 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Distritos 
C! ^ 
1." 
2.''— 1." 
2."—2." 
D. Antonio 
Mollecla 
280 
168 
155 
ATONTAMIENTOS 
Beoavides 
Idem 
Brazuelo 
Idem 
Carrizo 
Idem 
CaEtrillo de los Polvazores. 
Idem 
Luci l lo 
Idem 
Llamas de la Ribera 
Idem 
Magaz 
Idem 
Otero de Escarpizo. 
Idem 
Quintana del ( ' a s t i l lo . . . 
Idem 
Quiutauilla do Somoza.. 
Idem 
KabBDal del Camino 
Idem 
San Juoto de la Vega 
Idem 
' Santa Colomba de Somoza. 
Idem 
Santiago Millas 
Idem 
Truchas 
Idem 
Turcia 
Idem 
Valderrey 
Idem 
Val de San Lorenzo 
Idem 
Vil lagatón 
Idem 
Vil lamegi l 
Idem 
Secciones 
1. ° 
2. ° 
1. ' 
2. ° 
1. ° 
2. ° 
I.0 
2.'' 
1. " 
2. " 
1. " 
2. ° 
1. " 
y 0 
i> 
2. ° 
1. ° 
2. '' 
1. " 
2. ° 
1. " 
2. ° 
¡.° 
Ü." 
1. " 
2 . ° 
1. ° 
2 . ° 
1. " 
2 . ° 
I . " 
2 ° 
1. ° 
a.* 
i.0 
2. ° 
1. " 
2. ° 
1. ' 
2 . ° 
X). Antonio 
Molleda 
Tota l . 
168 
¡59 
182 
147 
190 
116 
61 
51 
147 
114 
229 
135 
141 
118 
87 
89 
302 
151 
181 
122 
104 
150 
310 
179 
190 
154 
175 
232 
160 
20Ü 
253 
230 
213 
170 
201 
158 
136 
103 
AYUNTAMIENTOS 
6.811 
Distrito electoral de L a Bañeza 
AYUNTAMIENTOS 
Alija de los Melones 
Idem 
Bercianos del P á r a m o . . . . 
Idem 
Bustillo del Pá ramo 
Idem 
Castrillo de la Valduerna. 
Castrocalbón 
Idem 
CasUocooU'igo 
Idem 
Cebrones del Rio 
Idem 
Destrians 
Idem • 
Hospital de Orvigo 
La Baüeza 
Idem 
Palacios de la Valduerna.. 
Pobladura de Pelayo Garcia 
Quintana del Marco 
Idem 
Quintana y Congosto 
Idem 
Begueras de Arriba 
Riego de la Vega 
Idem 
Roperuelos 
Idem 
San Adrián del Valle 
Idem 
San Cristóbal de Polantera. 
Idem 
Distritos 
v 
Secciones 
I). Rafael Me-
sa y Mena 
San Esteban deNoaa les . . 
San Pedro de Bercianos.. . 
Santa Elena de Jamuz 
2.° 
1. " 
2. " 
1. " 
2. ° 
Ún ico 
1. " 
2. ° 
1. " 
a.0 
I.0 
2. ' 
1.° 
,2 . ° 
Úiiico 
1.° 
S." 
Único 
Único 
1. " 
2. " 
1. " 
2 . ° 
Único 
1. ° 
2. ° 
1. ° 
2. " 
1. " 
2. " 
1. " 
2 . ° 
1.° 
, 2 . ° 
Único 
1.° 
154 
50 
81 
97 
100 
92 
57 
159 
163 
206 
199 
69 
76 
69 
87 
160 
91 
129 
61 
67 
62 
22 
92 
98 
85 
92 
114 
87 
42 
78 
75 
182 
110 
201 
77 
140 
D. José Fer-
nández Nú-
ñez 
64 
87 
61 
50 
105 
96 
86 
42 
11 
1 
77 
17 
20 
89 
107 
10 
114 
120 
77 
87 
46 
52 
62 
57 
34 
82 
76 
17 
42 
10 
15 
38 
39 
28 
57 
53 
Santa Elena de Jamuz 
Santo María de la Isla 
Idem 
Santa Marina del Rey 
Idem 
Santa María del P á r a m o . . . 
Idem 
Soto de la Vega 
Idem 
Valdefuentes 
Vi l lamontán 
Idem 
Villarejo 
Idem 
Villazala 
Idem 
Villares de Órv igo 
Idem 
Zotes del P á r a m o 
Idem 
y 
Secciones 
D. Rafael Me-
sa y Mena 
2.° 
1. ' 
2. ° 
1. " 
2 . '' 
1. ° 
' 2 . ° 1!° 
2. " 
Ú n i c o 
1. " 
2. ° 
1. " 
2 . " 
1.° 
2.0 
1. " 
2 . ° 
1. ° 
2 . " 
Total . 5.345 
D. José Fer-
nández Nú-
ñez 
59 
67 
29 
104 
117 
36 
51 
106 
59 
3» 
28 
53 
139 
246 
65 
38 
87 
86 
3 
49 
3.490 
Distrito electoral de L a Vecilla 
No se han recibido datos 
Idem idem 
AYUNTAMIENTOS 
Cármenes 
Idem 
Carrocera 
Idem 
Cuadros 
Idem 
Gurrafe 
Idem 
La Pola de Gordón. 
Idem 
La Robla 
Idem 
La Vecilla 
'Idem 
Matallana 
Idem 
Rodiezmo 
Idem 
Soto y Amío 
Idem 
Valdelugueros 
Idem 
Valdepié lago 
Idem 
Valdeteja 
Vegacervera 
Idem 
Uistritos 
y 
Secciones 
D. Fernnndo 
Merino Villa-
riño 
l ." 
a.-
1. " 
2 . ° 
1. * 
a." 
i.0 
2 . ° 
1. " 
2. ° 
1. " 
2 . " 
1. ° 
2 . * 
1. " 
2 . " 
1. " 
2 . ° 
1. " 
2 . ' 
1. ° 
a.--
1 ° 
2. ° 
Ú n i c o 
1. ° 
2 . ° 
To ta l . 
300 
100 
57 
106 
176 
46 
450 
400 
204 
. 82 
68 
30 
201 
206 
69 
112 
294 
117 
70 
23 
67 
75 
101 
82 
No se han recibido datos 
No se han recibido datos 
No se han recibido datos 
3.346 
Dísíriío electoral de León 
ATONTAMIENTOS 
Distritos 
Secciones 
Armunia 
Idem 
Chozas de Abajo 
Idem 
Gradefes 
Idem 
Idem, : 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mansilla de las Muías . 
Idem 
Mansilla Mayor 
Ouzonilla 
Idem 
San André s del Rabancdo 
D.Juan 
Lázaro 
1.° 
2:" 
1. ° 
2 . ° 
1.°—1.' 
1.°—2. 
2." 
1. "— 1.' 
\ « 2 ' 
2 > — l l 
2. °—2. 
3. '— 1. 
3. "—2. 
4 . " — 1 . 
4 . °—2. 
1. " 
2. " 
Ú n i c o . 
1. " 
2. ° 
I . " 
D. Cuyo 
Balbuena 
López 
52 
69 
120 
13 
203 
67 
198 
110 
88 
62 
96 
122 
89 
85 
115 
92 
62 
42 
61 
64 
34 
14 
14 
•158 
259 
40 
88 
1 1 ! 
62 
45 
72 
48 
51 
50 
56 
75 
50 
16 
87 
'¿i 
52 
97 
1 DistritOB 
AYUNTAMIENTOS í 
Secciones 
Ü. Juan 
Lázaro 
Sao A n d r é s del Rabanedo 
Santovenia la Valdoncina 
Idem 
Sariegos 
Idem 
Valdefresno 
Idem 
Valverdedel Camino 
Idem 
Vega de lofanzoDes 
Idem 
Vegas del Condado 
Idem 
"Villadangos 
Idem 
Villaquilambre 
Idem 
Villasabariego 
Idem 
Vi l la tu r ie l 
Idem 
2." 
1. " 
2 . ° 
1. " 
2 . ° 
1. ° 
2 . ° 
1. " 
2 . " 
1. " 
2 . ° 
1. " 
2. ° 
1. ° 
2 . ° 
1. ° 
2. ° 
1. " 
2. " 
1. ° 
2. ° 
Total 3.599 2 
143 
81 
101 
101 
133 
126 
67 
91 
15 
75 
50 
88 
54 
56 
147 
77 
95 
106 
87 
61 
D. Ca^o 
Balbuona 
López 
72 
39 
16 
17 
25 
18 
72 
54 
63 
18 
57 
78 
56 
40 
12 
53 
40 
31 
77 
91 
No se han recibido datos 
AYUNTAMIENTOS 
Distrito electoral de Murías de Paredes 
AYUNTAMIENTOS 
Barrios de Luna 
Idem 
Cabnllanes 
Idem 
Campo de la Lomba 
Idem 
Cimanes del Tejar 
Idem 
I g ü e ñ a 
I d e m . . . 
Lánca ra 
Idem 
Las O m a ü a s 
Idem 
Mur ías de Paredes 
Idem 
Palacios del Sil 
Idem 
P á r a m o del Sil 
Idem 
Kiello 
Idem 
Rioseco de Tapia 
Idem 
Santa Maria de O r d á s . 
Idem 
San Emiliano 
Idem 
Toreno 
Idem 
Valdesamario 
Idem 
Vegarienza 
Idem 
VMablino 
Idem 
D. Eduar- B.Antonio 
Secciones 
1. ° 
2 . ° 
1. " 
2 . ° 
1, " 
2 . " 
1. " 
2 . ° 
• I . " 
í . ' 
\ ° 
2." 
1. " 
2. ° 
1. " 
2 . ° 
1. " 
2 . ° 
1. ° 
2 . " 
1. " 
2 . ° 
1. " 
2 . ° 
1. " 
2 . ° 
1. " 
2 . ° 
1. " 
2 . ° 
1." 
'¿." 
l . " 
. 2.° 
1. " 
2 . ° 
do Dato 
Iradier 
Agustín 
García 
Total . 
149 
76 
71 
77 
30 
36 
139 
120 
138-
101 
95 
157 
282 
131 
152 
5 
242 
122 
46 
45 
101 
70 
120 
105 
146 
118 
120 
86 
23 
18 
115 
102 
267 
166 
49 
74 
40 
42 
58 
21 
20 
12 
71 
79 
76 
3.771 2.137 
48 
51 
!'9 
178 
37 
66 
152 
122 
46 
24 
2 
9 
99 
20 
133 
99 
76 
31 
105 
55 
29 
33 
Distrito electoral de Ponfevrada 
AYUNTAMIENTOS 
A l v a r e s . . . 
Idem 
Bembibre . 
Idem 
Benuza. . . . 
Idem 
Borrenes.. 
Idem 
Distritos D.Antonio 
Villarino 
P0 
110 
119 
84 
87 
95 
D.Agustín 
Itotortillo 
j do León 
Cabanas-raras 
Idem 
Castrillo Je Cabrera 
Idem 
Castropodame 
Idem 
Congosto 
Idem 
Cubillos 
Idem 
Eocinedo 
Idem. . . 
Folgoso de la R ibe ra . . . . 
Idem 
Fresnedo 
Idem 
Lago de Carucedo 
Idem 
Los Barrios de Salas 
Idem 
Molinaseca 
Idem , 
Noceda 
Idem 
l'onferrada 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Friaranza del Bie rzo . . . . 
Idem 
Puente Domingo Flórez 
Idem 
San Esteban de Valdueza 
Idem 
Secciones 
D.Antonio 
Villarino 
Gayoso 
1. " 
2 . " 
1. ° 
2. ° 
I . " 
a.0 
1. ° 
2. " 
1. " 
2. ° 
1. " 
2. ° 
1. " 
2 . " 
1. ° 
2. ° 
I.0 
2." 
1." 
2 o 
1. " 
2. " 
1. ° 
2. ° 
. • — I . " 
o g 1 
' 2 ° ' 
! .0—1. ' 
¡.•—a.* 
1. " 
2. ° 
1.* 
2 / 
D.Agustín 
Betortillo 
y do León 
/No se han recibido 
i datos 
Total . 
95 
35 
51 
77 
301 
172 
96 
101 
59 
62 
35 
3 
234 
125 
80 
46 
13 
4 
173 
127 
138 
3 
96 
73 
241 
255 
332 
233 
115 
187 
139 
69 
60 
245 
30 
4.680 
38 
14 
71 
61 
30 
43 
113 
30 
21 
8 
144 
144 
13 
105 
46 
12 
153 
181 
56 
17 
99 
206 
116 
113 
30 
62 
5 
63 
4 
52 
11 
72 
250 
7 
84 
3.218 
Distrito electoral de Riaño 
AYUNTAMIENTOS y 
Secciones 
243 
199 
157 
131 
14 
(No se han recibido 
I los datos. 
Acebedo 
Boca de H u é r g a n o 
Idem 
Boñar 
Idem 
Buión 
Idem 
Cistierna 
Idem 
La Ercina 
Idem 
Li l lo 
Idem 
Maraña 
Oseja 
Idem 
Posada 
Idem 
Prado 
Prioro 
Idem 
Renedo 
Idem 
Reyero 
Riaüo 
Idem 
Salamóu 
Idem 
Santa Colomba de Cnruoflo 
Idem. 
Valderrueda 
Idem 
Vegamián 
Idem 
Vegaquemada 
Idem 
Villayandre 
Idem 
Ú n i c o 
1. ° 
2 . ° 
1. * 
t, o 
r.0 
2. * 
1. ° 
2. ° 
1. " 
2. ° 
1. " 
2. ° 
Único 
1. * 
2. ° 
1. " 
2. '' 
Ún ico 
1." 
2 * 
1." 
,2 . ° 
Ú n i c o 
1. " 
2. " 
1. " 
2. ' 
1. " 
2. " 
1. " 
2 . ° 
1. ° 
o • 
í> 
2. ° 
1. " 
2. ° 
D. Tomás 
Allende 
Alonso 
160 
219 
245 
325 
270 
144 
126 
182 
204 
129 
115 
74 
91 
94 
101 
148 
52 
115 
150 
101 
174 
270 
83 
74 
42 
183 
¡34 
190 
97 
117 
165 
186 
159 
77 
jNo se han recibido datos 
Total ! 4.943 
Distrito electoral de Saliagún 
AYUNTAMIESTOS ' 
Almauza 
Berciauos del Camino 
Calzada 
Canalejas 
Castromudarra 
Castro tierra 
Cea 
Idem 
Cebanico 
Idem 
Corvillos de loe Oteros 
Cubillas de Rueda 
Idem 
El Burgo 
Idem 
Escobar , 
Galleguillos 
Idem. 
Gordaliza del Pino 
Grajal de Campos 
Idem 
Izagre 
Idem 
Josra 
Joarilla 
Idem 
La Vega de Almacza 
Idem 
Matadeóo 
Idem • • 
i j a h u g ú n 
Idem 
Sahelices del Rio 
Santa Cristina 
Santas Martas 
Idem 
Valdepolo 
Idem. 
Vallecillo 
Vi l lamart in de D. Sancho. 
Villamizur 
Idem 
Vi l lamol 
Villamoratiel 
Villanueva de las Manzanas 
Idem 
Villaselán 
Idem ' 
Villaverde de Arcados. . 
Villazanzo 
Idem 
Distritos 
; 
Secciones 
Único 
Único 
Único 
Ú n i c o 
Único 
Único 
1. ° 
2. ° 
I.0 
2." 
Ú n i c o 
1. ° 
2 . ° 
1. ° 
2 . ° 
Ú n i c o 
l . " 
, 2 . ° 
Único 
1.° 
2.,, 
\.° 
1 ° 
Único 
1. ' 
2. ° 
1. " 
2. ° 
1. ° 
2. ° 
1. " 
2 . ° 
Ú n i c o 
Unico 
1. " 
2. " 
1.° 
. 2" 
Ú n i c o 
Ú n i c o 
1. ° 
2 . ° 
Ún ico 
Ú n i c o 
1. " 
2. ° 
1.° 
, 2 .* 
Ú n i c o 
1. ° 
2. '' 
D. Fernando 
González 
Regueral 
Tota l . 
69 
43 
78 
101 
32 
29 
86 
82 
62 
81 
85 
128 
88 
86 
91 
47 
33 
92 
22 
69 
59 
120 
79 
43 
55 
49 
52 
43 
79 
j05 
78 
65 
67 
109 
108 
132 
84 
130 
43 
36 
79 
35 
61 
99 
59 
19 
6» 
68 
16 
81 
61 
D. Eugenio 
González 
Sangrador 
ATONTAMIENTOS 
3.587 
73 
66 
90 
5 
11 
32 
38 
22 
60 
51 
72 
39 
65 
65 
33 
Ja 
72 
78 
69 
92 
57 
114 
30 
73 
39 
13 
16 
160 
138 
66 
70 
86 
22 
75 
60' 
54 
64 
50 
.147 
94 
24 
29 
61 
46 
35 
48 
70 
133 
2.919 
Distrito electoral de Valencia de D . Juan 
AYUNTAMIENTOS 
Algadefe 
Ardón 
Idem 
Cabreros del Rio 
Campazas 
Campo de V i l l a v i d e l . . . 
Castilfalé 
Castrufuerte 
Cimaues de la V e g a . . . 
Cubillas de los Oteros. 
Fresno de la V e g a . . . . 
Idem 
Fuentes de Carbajal. . 
Gordoncillo 
Idem 
Gusendos 
La Ant igua 
Idem 
Laguna Dalga 
Idem 
Laguna de N e g r i l l o s . . 
Idem 
Matanza 
Idem 
Pajares de los Oteros.. 
Idem 
Distritos 
Secciones 
Ú n i c o 
1.° 
, 2 . ° 
Ún ico 
Ú n i c o 
Ú n i c o 
Ú n i c o 
Ú n i c o 
Ú n i c o 
Ú n i c o 
1. " 
2. ° 
Ún ico 
l . " 
,2-° 
Único 
1. " 
2 . " 
1. " 
2. '' 
1. ° 
2. " 
\ . ° 
2.° 
1. ° 
2. » 
D. Demetrio 
Alonso 
Cestrilio 
84 
188 
89 
58 
142 
42 
87 
97 
136 
84 
67 
63 
Pozuelo del P á r a m o 
Idem 
San Millón 
Toral de los Guzmanes . . . 
Idem 
Urdía les del P á r a m o 
Idem 
Valdemora 
Valderas 
Idem. 
Valdevimbre 
Idem 
Valencia de D. Juan 
Idem 
Valverde Enrique 
Villabraz 
Villacé 
Vü lademor de la Vega . . . 
Idem. 
Vi l l a fe r . 
Villamandos. 
V i l l amañáu . 
Idem. 
Vil lahornate . 
Vi l laquej ida . . . 
Idem. 
Distritos 
y 
Secciones 
1. ° 
2. ° 
Único 
1. ° 
2 . " 
1. * 
2. ° 
Único 
1. " 
2 . ° 
1. " 
2 . ° 
1. " 
2 . ° 
Ú n i c o 
Ú n i c o 
Único 
1.* 
, 2 . ° 
Ún ico 
Único 
l . " 
a.* 
Ú n i c o 
1. * 
2. " 
To ta l . 
D. Demetrio 
Alonso 
Castrillo 
100 
104 
75 
80 
101 
68 
345 
335 
183 
105 
169 
256 
71 
80 
133 
88 
95 
96 
103 
169 
179 
84 
122 
86 
No se lian recibido datos 
No se han recibido datos 
5.797 
Distrito electoral de Villa/ranea del Bierzo 
AYUNTAMIENTOS 
No se han recibido datos 
(KT, 
151 
63 
132 
104 
9» 
201 
207 
71 
111 
129 
173 
No se han recibido datos 
Arganza 
Idem 
Balboa 
Idem 
Barjas 
Idem 
Berlanga 
Idem 
Cacabelos 
Idem 
Camponaraya 
Idem 
Candín 
Idem 
Carracedelo 
Idem 
CuruUón 
Idem 
¡ Idem 
! Fabero .' '. 
' I d e m . . 
' Oeocia 
, Idem 
i Paradaseca 
! Idem 
Peranzanes 
1 Idem 
: Sobrado de A g u i a r . . . - . . 
! Idem 
¡ Saucedo 
¡ Idem 
¡ San Martin de Moreda. 
Idem 
Trabadelo 
I Idem 
, Vega de Espinareda.. . 
Idem 
• Vega de Valcarce 
Idem 
i Viilafranca del Bierzo. 
! Idem 
Idem 
, Villadocones 
1 Idem 
Distritos 
Secciones 
Don Joaquín 
Caro y Alva-
rez deToledo, 
Conde de Pe-
ñaramiro 
1. " 
2 . ° 
I . " 
2 ° 
l . " 
2 ° 
1. ° 
o 0 
í> 
2. ° 
I.0 
2 . ' 
1. * 
2. ° 
I.0 
2.° 
. — 1." 
••-a." 
2." 
) .° 
a." 
í> 
%° 
\.° 
a.° 
1. " 
2, " 
1. " 
2. » 
I-0 
2." 
1. " 
2 . ° 
1. " 
2. " 
1. " 
2. * 
1. " 
2. ° 
1.' 
I . -—2. ' 
2.° 
1. " 
2. ° 
Total 8.101 
258 
245 
146 
¡10 
109 
91 
397 
139 
91 
127 
102 
83 
354 
241 
.135 
56 ' 
60 ' 
130 
133 
304 
311 
255 
251 
183 
127 
204 
147 
15o 
126 
339 
58 
261 
232 
143 
110 
743 
293 
130 
248 
190 
284 
No se han recibido datos 
Idem idem 
Además de los candidatos que quedan expresados, han obtenido otros 
algunos votos en pequeño n ú m e r o , y resultado varias papeletas en blanco 
en los Llistritosde Valencia, León, AS torga, Murias, La BuOeza y S a l i a g ú n . 
Lo que se publica en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia en observan-
cia á l u dispuesto en el art . 54 de la ley Electoral . 
León 14 de Abr i l de 1896.—El Presidente, José R . Vizqvei. 
Imprenta de la Diputación provincial 
